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Altres anuncis – Comerç i Consum
ANUNCI de delegació de competències estatutàries de la presidència a la 
gerència de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona. 
En data 16 de juliol de 2019 la presidenta de l’IMMB ha resolt:
Delegar en el Gerent de l’IMMB l’exercici de les següents funcions, previstes en l’article 5.2 
dels vigents estatuts, amb efectes des del dia 16 de juliol de 2019:
1. Resoldre reclamacions en matèria de responsabilitat patrimonial i les reclamacions prèvies 
a la via civil o laboral.
2. Aprovar les despeses, els actes de disposició sobre béns i fons propis i els contractes i 
pactes de quantia inferior o igual al 5% dels recursos ordinaris del pressupost de l’Institut, i 
les concessions que tinguin una durada no superior als quatre anys, sens perjudici del que 
disposa l’article 27.4 dels Estatuts.
3. Aprovació dels projectes d’obres dels contractes amb quantia inferior o igual al 5% dels 
recursos ordinaris del pressupost de l’Institut.
Barcelona, 25 de juliol de 2019. El secretari delegat, Manel Armengol Jornet.
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